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, C«Q j . ,. t i 
ofensivas, E, 
PLroducidos 
hemos dt- ^ 
^ Z1.—S. M- ei Rey 
^Vimarclió al Palacio de 
£Y JfSiinster para inaugurar 
S T l I ^ t i v o del Parla 
• S f acompa^do de la Rei-
f o'n üempo lluvioso y a ^ra cuartel 
iritánica-
M 1, c0'-l 
I de ac calles que presentaban 5ig«¡ente r0a ^ua» Ae los bombardeos, 
T a ceremonia de la maugu 
de caza , lición de la nueva legislatura 
léreas, ^.I.le 'a Cámara 
territiri!ec!a ^ 0 las normas tradiciona- _ 
araron t r i i ¡ r3« '8Un^e • ? . e r d , i e r 0 n P * ^ ? * tÍ€nea- U^ grandísimo 
raídos. Otras, 
[2" 'resultar! 
üiiRCHUL EST!MA DIFICIL Y DUDOSA L A SITUACION 
EN EGIPTO 
se efectuó s i . 
•DISCTJESO 
C H U J U 
mu 
Londres, 21.—-Después del 
discurso del trono, el primer mi 
nistró Churchill presentó una 
moción en la que propuso lá 
aprobación del mensaje! real e;, 
Iiiiio una declaración en la que 1 
CflüE- activa, aun en pléña Mefea por 
" la vida, estas instituciones par-
lamentarias, que tan bien nos 
lian servido y que fundaron y 
ir^odelaron con sabiduría y v i r -
tud nuestros abuelos, JDa-s ins-
tituciones parlamentarias son 
a la vez continuación de las tra 
x c e l e n t i s t m o 
ú b e r n a d o r • C i v i l y 
e f e 
t a escasez di 
pasada cosecha ; 
han venido a pii 
crudeza, el probl 
creadas en ia p-
naterias primas, las deficiencias d€ !a 
ta terminación de las faenas ag^icoia.'S 
ear en nuestra provincia, coa toda 
ná del paro. Para su soluciónv fueron 
•da campaña Juntas Locales dé I^aro. 
dijo, principalmente; 
"En el Mediterráneo se des' 
arrollan dos guerras y las dos 
interés 
I diciones de nuestro pasado, or_ 
í gullosísiina afirmación de la l i ~ 
j bertad bri tánica y evidencia 
de la invencible, voluntad na-
cional. E l Gobierno de S. M. ânde 2 B color habitual por la ausen-para nosotros.,En primer lu . 
íg«s. Sobrt"? trajes de ceremonia ae. gar tenemog la defensa de Egipi tiene conciencia ae que goza en 
i¿ "Embate« 5 ̂ orm<i de Almirante de a ün enemigo numéricamente 
«viones ' r e r flota' En lugar de p o n e r é superior. Esta defensa consti-
, i „r „ corona real, Jorge V I l is ' tuye una cuestión difícil y du 
:r. L-Jí baa gorra de unif orme, que ¿0Sa, pero en los momentos ac 
T 1 9^° en el naomento de leer, tuales confiamos en. cumplir 
ae aetensa, H^^rgo, Al terminar la ce- bien nuestm 
monia, el Pi.ey salió de la Cá. 
de Reino. E l Rey ves to y del Canal de Suez, frente ¡ la nueva legislatura, no solo 
con el apoyo de todos los par-
iié'q£, sino también con la bue. 
na disposición general de la 
Cámara. E l pueblo bri tánico 
ha hecho voluntariamente- i n -
mensas dejaciones de sus líber 
ta des tan celosamente conser-
vadas, para mejor servir en 
tiempos de guerra la cau,sa d'e 
la libertad y del juego lim[pio. 
E l Parlamento es fiel custodio 
de oít'i libertad y su más sagra 
do • deber será restablecerla 
cuando la victoria corone sus 
esfuerzos." 
E l o r a á o r 
ara a com Dañado de la Reina 
, qa íbel.-EFE. 
podiao re? 
I t T ^ T t DISCURSO 1 
ue ieña'-ar ; . 
érítW; Londres, 2 t — E l Rey de Xnt 
R 42- es | lterra ^ inaugurado hoy la 
'mero y lla,mento- En dos discursos, 
último w 0 de .los cual6!S fué ieído por 
^Propio Jorge V I desde el 
misión, aunque 
caigan sobre nosotros las fuer-
zas invasoras. 
Luego tenemos Grecia. Auo-
que cogida por sorpresa, la na-
ción griega ha rechazado casi 
por completo al agresor. 
Hemos do prestar atención a 
estos dos teatros do guerra y lo 
tínico que puedo decir es cpe 
haremos todo lo, que esté a 
nuestro alcance con la mejor 
», mon.pa^ m ^ ^ ¿estacar la voluntad.. Espero ciertamente 
de Inglaterra de con que podamos dar a nuestros re 
ll4r 'a guerra hasta asegu- cursos, qne están continuamen 
rlí libertad de-Inglaterra y te en tensión, una medida útil 
8 aliadQs. En su segundo dis de asistencia a losgriegos y que 
lei(Jo por el lord canci- podamos cumplir nuestra res-
»^ 'a Cámara- de los Lores 
J > alusión a la situación en el 
llterráiv^ en i0g términos 
. uentes; "Aprovechando la 
' V i ^ Francia, Italia se 
" * al lado del agresor, y ha 
pcadenado ahora un ataque 
BOerado conü-a Grecia. Hé 
Juc<,SJ!E<ío cordlálmente"en' está aes de guerra. A l inaugurar la 
"í1 a. un nuevo camarada, al hueva legislatui',a* d ü Parla-)der ayudtt a 
los país6' i BÍ Impen0 prestará toda mentó, proclamo la profundi 
.mama, í l ^ d a posible. ^ o r .su res:s-
r B e i c ^ K ? ^ ' Grecia ha de-
v lossenti» V , , 0 ^ ^ es digna de sus 
í o ^ r ^ R ^ d o . M i . fuerzas 
en e\ »a 
iemprc 
poii.sabiiidad-para con Egipto 
defendiendo su suelo" y conser-
vando la arteria vital que es el 
Canal de Suez. 
Frecuentemente — anadió 
Churchill—se ncus piden decla-
racioñes acerca da nuestros f i * 
dad y sinceridad de nuestra re 
solución de mantener v i ta l y 
t e rminó diciendo: 
"Nos queda largo cauúno qu« reco 
rrcr . Nunca he ocultado o disimu-
lado el lado más, sombrío de núes 
tro juego, porque en U adversidad 
es cuando m á s resplandecen las cua 
lidades br i tánicas . Hasta ahora' esla 
guerra se ha librado entre una A l e 
manía completamente armada y una 
lug-aterra solo armada en un vein-
ticinco' o cincuenta por ciento^ N o 
sabemos si hicieron maL Pienso 
con cenf ian ía y esperanza el rno-
mentb eii que estaremos tan bien 
armados como nuestros antagonis-
tas y aun m á s ú es necesario para 
conseguir la superioridad y segu-
ramente lograremos la victor ia . y 
con ella la l iberación de la huma-
nidad. " — E F E . 
aneo están dispues 
fTOUr satisfactorlaraen 
tiíal v ^u cualquier, even-
y nu país goza en es-
S b * ^ ^ 1 be^ficio""de teJlS0* 
uebrarse 
a. Europa 
t10' n S'HI 
ará en m 
]nrí>P» ?° ; v 
•EFE 
a aviación in e s 
Acertada fué su gestión ya que se consiguió que en la 
provincia de León no hubiese un solov obrero parado, i 
Las circunstancias actuales aconsejan con. apremio 
que-las meheionadas Juntas vuelvan de nuevo a actiuii", 
si cabe con mayor celo y brío. Es preciso conseguir a 
toda costa que en la provincia de León no haya un solo 
hogar obrero amenazada, por el hambre. No Ignora QSte 
Gobierno Civil las circunstancias adversas aue para l i tó 
hay que vencer. Ño se .desconocen tampoco las estreche-
ces y agobips en que alguna,* actividades industrio k^; 
vienen desenvolviéndose. Pero frente a Una y otra ra" 
zón conviene recordar que todos los españoles constitui-
mos una Hermandad y que ésta impone solidaridad ,on 
la miseria y en la abundancia. Ningún español que me-
rezca serlo puede contemplar con ojos indiferentes qm 
otro hombre de su misma Patria sufra el latigazo cíe! 
hombre. Esperamos confiados que. todos ios element$& 
patronales pres tarán generosa ayuda, aceptando con ale, 
gría un sacrificio si fuese precisoj para coadyuvar a r é ' 
solver este problema. Y esto no sólo en nombre de sesL 
timientos patrióticos sino también cristianos. 
Por todo ello se dispone lo siguiente: 
,1.° En todos los pueblos <J6 la provincia se conátr 
tuirá una Junta integrada por el Alcade como Presiden-
te, el Jefe Local de Falange, el Delegado Sindical y 
el Delegado de ex-combatieutes como vocales. 
2. °—Será misión de esta Junta resolver con la má-
xima, rapidez y urgencia el paro en su localidad, a cuyo 
efecto adoptará y pondrá, en ejecución lo» acuerdos qué 
estime eonveñientes. 
3. °—Gestionará la colocacióri de los obreros en paro 
por este orden: mutilados, ex-combatieutes, cabezas do 
familia, y el'resto de obreros. Procurará dar preferencia 
a los más necesitados y a los miembros de familias nu-
merosas. 
4. °—Encarezco a estas Juntas la necesidad de pro-
ceder con la mayor urgencia y justicia, apartando én 
sus decisiones razones de simpatía, ant ipat ía o favori. 
tismo. Quienes de otra manera ge conduzcan serán á m -
clonados. - -
5. °'—Igualmente .se sancionará a quienes caprichosa* 
mente por sordidez o egoísmo se resistan a cumplir las 
órdenes de las Juntas locales correspondientes. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-shidL 
calista. 
León, 22 de Noviembre de 1940.—EL GOBERNA-. 




ia . l o S ^ 
léanos 
ía f¿ — u n í ia, w d -
c ^ a / r í , a Tradiéiona, 
^ f u » . . 0 el siguiente ts 
dí 1 ^ r a d ? r C < m tod^s los 
servicio 
^ ^ a ' ^^edme per: 
wr5„n,ia .conmemo. 
ni 
, a : . ; r e ^ ^ e l ^ ^ c i o nos apreí 
Londres, 21.—El • Ministerio 
| dél Aire británico comunica 
; que el Mariscal del Ai re Awer 
i Tudor ha caído prisionero en 
i manos de los italianos.—EFE. 
DETALLES DE L A CAP-
nos recuer 
ae no dejar 
ifra) . 
Roma, 21.-—El corresponsal 
"de la agencia Stéfani, cQmu.ni::& 
"desde algún lugar de Italia", 
qué ha" sido capturado un ma-
riscal del Aire británico ' con 
seis oficiales, entre los cuales 
se encuentran los tripulantes 
de un avión enemigo, tipo "We. 
iiington" que volaba sobre Si-
cilia y ge dirigía a Malta.— 
EFE. 
x x x 
Roma, 21.—Con relación a 
iá eapturf, del vieemariscal in-
g'és del Aire, Byod Awer T\u 
dor, se conocen los i siguientes 
detalles: E l aparato4en que vía 
jaba fué identificado y berso, 
guido por seis cazas italianos, 
los cuales, volando a su alre-
dedor en círculos cada vez m á s 
estrechos y disparando con sus 
ametralladoras, le obligaron a 
aterrizar en Sicilia. Mientras 
duró el aterrizaje, y después, 
los aviones italianos evolucio 
naron sobre el aparato británi 
co, hasta que de la población 
más próxima llegó un destaca 
mentó de tropas, que hizo pn 
sioneros a sus ocupantes. 
E l vicemariscal Awer mandó 
la barrera de globos d ^ Lcn 
dreg hasta mediados de este 
mes, en que fué nombrado se 
gundo jefe de las Fuerzas Ae-
reas británicas en el cercano 
Oriente. Se dirigía a tomar po 
sesión de su nuevo cargo.— 
EFE. 
egacion uruguaya 
Madr id , 21.—La noticia de l a ac 
t í tud adoptada por el Uruguay en 
relación a la cesión de bases a l o j 
Estados Unidos, ha causado gran 
júb i lo en Madr id , de minera espe-
cial entre la clase estudiantil. Los 
¡ escolares, para expresar su a l eg r í a 
han recorrido en manifestaciones a l 
gunas . calles céntr icas de l a capital, 
significando su voluntad de' que él 
Uruguay sea para siempre h i s p á r . r 
co.:—Cifra. 
a n e e a a caree 
Vichy , s i . — E l semanario " G n n -
gotre" anuncia que el ex presidente 
del, Consejo, Paul Reynaud y el ex 
ministro Mañdc'l, han Sido trasla-
dados de su residencia forzosa de 
Chacerón, a Polveici , donde se en-
cuentran ya los personajes del fren 
te popular M a x Dormoi t , A u r i o l , 
Mech, Grumbacb, e tcétera . 
E l cástil lo de Chace rón ha sido 
suprimido como centro de i n t e r m -
m i e n t O r ^ E F E . 
D E H A L I F A X 
—oOo—• 
Londres, 21—A continua; óa 
de la lectura del mensaje del 
trono Lord Halifax pronm ?ió 
en la Cámara de los Lpres un 
discurso en el que dijo É ¿« 
otras cosas: 
"Nada puedo decir acerca doí 
viaje de Molotof a Berlín, I fé-
mos hecho ciertas proposic'o-
nos al gobierno soviético p r-i 
la conclusión de uu acüéido 
comercial. Estas proposicioi es 
se hallan en estudio y espe:-i:-
mos con motivo que a lguna ic 
ellas sean aceptadas." 
Pasando a la colaboración 
anglo-americana, a f i rmó: "M. 
comienzo de la organización <ió 
bases cedidas a los Estada 
Unidos sin esperar la tenniní; -
ción de las formalidades "heef-
sarias, implica la asistencia o m 
teligencia completa entro les 
dos pueblos. Alemania debe 
ver en estas islas un ^ats qaf> 
tiene de t rás la enorme fuerza 
de su libre comunidad con lar; 
naciones y la ayuda anmtomf 
de los Estados Unidos. Í31 ene., 
migo h¡a dado pruebas de reso-
lución, pero ha fracasado en m 
objetivo prineipal: la i n v a d o 
Reino JJáido, ' '—(^fe) 
i3TTTnTmmtmí«fflítr7fri>Ht»i<i?íHf^tmiHiHiHirHnni»i 
I Fiscalía Provincial de T a s m 
m\ímmmummmmiK, Q ^ p Q ^ C 
de León 
A N T E L A JORNADA 
DE L A PAZ 
Se prepara la parte de la 
Oristiandad que obedece a la 
vez del Sumo Pontífice de 
Eoma a impetrar del cielo,, 
•xm oraciones colectivas, que 
eridráu lugar este domingo 
reiriticuatro de noviembre, 
a paz entre las naciones. 
Una paz • no puramente 
¿aterial, que sea semillero y 
íaufsa de nuevas gilerraá, co-
nq la paz infame (e infa-
• •mie*) / de Versalles, sino 
-Tin pa^íbasada en la justicia 
9 en la satisfacción de las 
uAas y viables aspiraciones . 
ie'lQs pueblos. 
He aquí el deber de esta 
lía, en todo aquel que tetiga 
conciencia de católico e idea 
de ÍFaternidad: ' pedir a Dios" 
la paz. Pero no unaí paz pol-
tr&ifá y fofa, la paz, \>OT 
c i •.. ..ripio, de áqiiellos peque-
ñpSi burgueses de nuestra 
?Lepitblkia que no querían me 
ters? en nada, n i aun en vo-
«rvén unas elecciones y pe-
4mp que les dejasen... "en 
/tií-'". No. ^ 
aa paz así tr^e guerras, 
ccmseguir, a veces, una 
adera paz arrastra tam-
1 m a la guerra, que .es do^ 
r y esfuerzo como el enfér-
10 para recuperar la salud, 
i arrastrado, con dolor y es-
.teríío a una mesa de opera-
.-••'onés. . 
Í M paz, dcm inapreciable 
le Kos, puede conseguir«e, 
ÓTJIO dice su * Vicario, con 
Í raciones y penitencia. Con 
iropósitos de mudar de vida. 
Este mudar de vida que 
i tembién una giserra c m 
v litros mismos. 
Si la victa. es lucha, luche-
c . iones, de ésta forma pa-
rsi conseguir nuesísra paz i n -
• Vvr y la exterioí- 'entre to-
ic© hermanos del mundo. 
Lamparilla 
. 'cor Triple Seca 
Por el Tíímo. Sr. Fiscal Superior de Tasas, y en vir-
tud de expediente instruido en esta .Fiscalía, han sido 
impuestas las siguientes sanciones: ^ 
A D. JULIO BENAVIDES ANDRES, vecino de La 
Robla, por acaparamiento de aceite, multa de 25.000 pe-
petas, incautación de 7.131 kilogramos de dicho artículo 
y cierre de su establecimiento' durante tres m.eses, 
_ A D. ANGEL FERNANDEZ GONZALEZ, indus. 
tria], vecino de esta' ciudad, por adquisición clandestina 
al precio superior ; al de, tasa y circulación sin , guía de 
cebada, multa de 50.000 pesetas, incautación de "45.100 
kilógramos de dicha mercancía, cierre de su estableci-
miento durante seis meses, y destino por igual tiempo a 
un Batallón, de Trabajadores^ 
riliHnilimtiiiniiiniiimniminiiiiimimiiiimm 
apiaza 
Por causas ajenias a esta Dele-
gación, la postulac ión que dtílíería 
celebrarse el sábado día 23 del co 
rriente, queda trasladada para el 
sábado siguiente, día 30. 
P o r - l o l án to las cumplidoras del 
Sei'vicio Social cuyos nombres apa. 
recieron en las listas publicadas en 
P R O A el d ía 21, deberán, presen-
tarse a recoger la hucha el viernes 
d ía 29, a las cuatro de_la tarde. 
U V A DE A L M E R I A ; 
t i l 
A y e r , con las solemnidades de 
r ú b r i c a , se c e l e b r ó . en la iglesia 
de Nues t ra S e ñ o r a del Merca -
do la misa t rad ic iona l para dar 
p o s e s i ó n , de su cargo 'al- nuevo 
abad de la C o f r a d í a de l Du lce 
Nombre de, J e s ú s Nazareno, don 
Enr ique -de la Puente, e l popular 
taxis ta . 
Seguidamente se d i r ig ie ron los 
socios a casa del s e ñ o r Gago, pa-
ra t r a t a r de la c o n f e c c i ó n ' ' de 
unas nuevas andas con destino 
a los pasos del Nazareno, La Cru 
c i f i x i ó t y l a Soledad. 
Deseamos al nuevo abad pros-
peridades y aciertos ' en Su cargo. 
JOSE LUIS G. THÜEBA , 
Garganta, nariz y oídos. Ci-
rugía de Cuello y Cabeza. Mé-
dico-Interno dé la especiali-
dad de la Casa de Salud Val-
A l por mayor, 1,50 el kilo; al | decilla. Consulta de 11 a 1 7 




E l mejor 
C o n í u r t a d a con 
rsmentos, fclleció 




Sabina Alvarez - Gundín, v i t r ' 
e Lorenzo de Paz. 
tr sus virtudes y excelentes 
clones, e^a unán imemente apre 
^ habieudo causado su muerte 
indo y general sentimiento en 
l a comarca. 
a.fena, día 23, se ce lebra rá la' 
jeción del cadáver a su úUi -
norada. , • ' 
todos sus familiares y • en par-
ir a su hi}0, nuestro querido 
rada André s de"~ Paz, secreta-
sindical, provincial , testimonia-
nuestro m á s sentido pésame y 
ciencia, asociándoaios sincera 
e a su dolor. 
Se recuerda a todos los in te -
resados que. a pa r t i r del d ía 15 
del corr iente . Ka quedado abier-
fa en la S e c r e t a r í a M u n i c i p a l la 
i a s c r i p c i ó n declarat iva de toda 
clase de a u t o m ó v i l e s , camiones, 
motocicletas, bicicletas, etc., co-
mo as imismo los de t r a c c i ó n ani -
ma l , y ganado caballar, mular,-
asnal y bovino, a efectos de l 
Censo prevenido, en el Regla-
mento de 7 de abr i l d,e 1932 so-
bre r e a u i s i c i ó n mi l i t a r , en ev i -
t a c i ó n v de las sanciones que ejem 
p la rmente s e r á n impuestas a los 
contraventores que no cumplan 
ta l o b l i g a c i ó n . 
fono 1598.—LEON 
E l p r ó x i m o d í a 28. del actual 
r e a p a r e c e r á en el Teatro^ P r i n c i -
pal la gran C o m p a ñ í a de come- I c ión 
dias c ó m i c a s q u é dir ige el g ra-
c i o s í s i m o actor Pepe Isbert , tan 
admirado del p ú b l i c o l e o n é s . Nos 
d a r á a conocer los estrenos c ó -
micos m á s salientes de la ac-
tual temporada teatra l . . 
Contestando a varias cartas re 
cibidas en nuestra R e d a c c i ó n y 
que hacen refereneia a nues t ro 
p r ó x i m o y .segundo Concurso C i -
n e m a t o g r á f i c o , nos. es g r a to co-
municar que é s t e d a r á comienzo 
en les pr imeros d í a s del mes de 
diciembre, siendo siete los pre-
mios que h a b r á n de otorgarse,-
donados todos por las pr incipa-
les casas productoras de fiims. 
Empresa local de teatros e ins-
t i t u to s d é belleza. 
Miércoles próximo 
Fiesta 4̂ 1 mantón 
mm 
Hay que aaquirir 
la cédula persona 
P r ó x i m o a finalizar el p e r í o d o 
vo lun ta r io de r e c a u d a c i ó n de c é -
dulas personales en la capi ta l , se 
recuerda a los contr ibuyentes 
Casa de cuatro pisos en lo ^ e . n o se hayan p rov i s to de ella, 
, , T- 1 -n ' J« 1° hagan seguidamente, en ev i -
5.1or d'A Epsanclie. Razonvde t ac ió /de ios recargos consiguien 
\ 2 ea A t e M M tU T^f tao . . | tes si t ienen .que pasar al p_erío-
12 . tO 
El P ü E 
de Pajares, & 
En el día de hoy, ha qn 
reyab ecida la comunicáción cor 
Asturias, por el Puerto de Pajares 
MANlÍEQiüEIlA LEONESA 
Elafeoración de mantequilla f i -
na. Primera marca es^psacla §m*P fiuiñones, üi^León, 
reunirse por vez pr imera 
la Junta direct iva del Tenis Club 
P e ñ a l b a , por medio de esta no-
ta hace l l ega r a 'todos, sus ase?», 
ciados y a quienes .con deSeó de 
colaboraf solici ten su ingreso en 
el. Club, una dec l a r ac ión de' pro-
p ó s i t o s que aspirarnos a conver-
t i r , en un f ü t u r o p r ó x i m o , en rea-
lidades sí, como hasta ahora, coa 
tamos con el apoyo decidido de 
los a u t é n t i c o s ' deportistas' leone-
ses y sobre todo con el concur-
so entusiasta de la p r i m e r a au-
tor idad c i v i l de la provincia y de 
otras a quienes hemos precisado 
d i r ig i rnos , pues compre.ndiejido el 
alcance de la gran obra que n ú e s 
t ro Club e ^ t á l lamado a realizar 
en- la vida HeoneSa, nos al ientan 
en su c o n s e c u c i ó n 
Aspi ramos a lograr, en plazo 
breve, una . i n s t a l ac ión def ini t iva 
para T . C. P., en un emplaza-
miento que sin desmerecer por ¿ú 
distancia del ceptro de la c iu-
dad del que actualmente posee-
mos, r e ú n a condiciones para que 
se puedan levantar en él los .edi-
ficios necesarios a un m í n i m o de 
comodidades; adecuadas casetas 
de vestuario, con sus servicios; 
salones üe lectura, .baile, juegos,1 
y t e r t u l i a ; cuatro 'canchas de te-
nis, campo- para t j ro de p i c h ó n 
y , en un í u t ú r o m á s lejano, po-
d r í a ser construida con ' fácil y 
e c o n ó m i c a a l íTaentac ión de agua 
una amplia piscina. 
En el invierno que empieza, al 
t i empo que se encauza e inicia 
esta grárt labor si como, es de 
esperar las gestiones realizadas 
cerca de la C o m p a ñ í a del Nor -
te sé resuelven favorablemente, 
con comodidad p o d r á n • los es-
quiadores de l Club desplazarse 
todos los d í a s festivos a í - p u e r t o 
de Pajares, donde a l g ú n día ha-
b r á de tener el Tenis Club Pe-
ñ á l b á su refugio de invierno, ya 
que el de a l ta m o n t a ñ a u t i l i za -
ble durante los veranos, con la 
a p o r t a c i ó n del Pat ronato Nacio-
nal del Tur i smo , s e r á levantado 
en el Collado Jermoso, en los 
Picos de Europa, en el a ñ o 1941. 
Frecuentefriente y con el do-
ble, objeto de, obtener aporta-
ciones destinadas a la construc-
del Club y de fac i l i ta r .el 
conocimiento en el mejor e sp í r i t u 
depor t ivo y 'de c a m a r a d e r í a entre 
los asociados, la D e l e g a c i ó n d.e 
Fiestas ' o r g a n i z a r á algunos bai -
les e i n t e n t a r á desarrollar o t ras 
actividades en el aspecto a r t í s t i -
co, en forma, a ser posible, de 
concierto^, r emojando la ant igua 
afición musical, que en fecha le-
jana a l c a n z ó en L e ó n ampl io 
desar ro l lo ; de .exposiciones y de 
visitas a los olvidades monumen-
tos y lugares notables de nues-
t ra ciudad y provincia , e t c é t e r a , 
tratando*, etl suma, de iniciar in-
quietudes y afanes de este or-
den. . 
Para conseguir lo es necesaro 
contar con el concurso y , el apó" 
y o de quienes quieran contribuif" 
desde el Tenis Club I^eñalba a 
hacer la vida de L e ó n m á s ama-
ble, cordia l y acogedora, pue^ es-
tos p r o p ó s i t o s que nos animan 
s e r á n ' desarrollados en propor-
^ p n k las 
n ó m i c a s del 
asociados y, 
tusiasmo 
sobr al nú -odo 
y espiritiT J 
d o n que c a d a U V t ' 
Con las fprmalidSg* 
ha quedado c o n s t i t u í ^ 
ta . d i rect iva en la • ; a. 
m a : Presidente, Fern Ü 
• yicepresidente, ^ 1 " , 
DíegQ Mel! 
JuMo M 
do de-Fiestas, Adolfi 
secretano general. Baldón, 
ba to ; secretado a d ' 0 * 
Isaura M-. G r a n i z o ; ^ 1 * 
fo Duque, Waldo Merino, 
C á r d e n a s e Isaac 
Para celebrar 'a constitJ 
M o n t a ñ a , 








del Club, la Delegación d.' 
tas prepara su primer b •[ 
el p r ó x i m o sábado, día 23* 
lutjar y hora que oportun'al» 
s e r á n dados a conocer- a^ 
fiestas ú n i c a m e n t e podr'' 
las s e ñ o r a s y señoritj 
das. por la Delegación • 
balleros invitados de los 5, 
socios. 
L e ó n , 17 de noviembre dt: pesa, J 
F U T B O t ,MODEST0 
E l • p róx imo día 24 se e?ir 
rán , en partido amistoso, los 
pos " R e l á m p a g o " , del Barrio 
la Vega, con el que fué equipo 
la Cultural , infantil, .el 'cual « 







pa; -Pepe, Celo; E l p i d i o , - H 
Z o ü o : Pedro, Zapico, Gerraáa, 
r ro . Pelis.' • 
E l partido se celebrará 
campo del "Relámpago" F, 
las tres y media de la tarde. 
Cultural infantil celebra e 
cuentro con - vistas a otros j 
de mayor importancia. 
C u p ó n pro-Cie§ 
N ú m e r o s premiados delC 
Pro Ciegos, correspondieií 
sorteo del día 21 de no' 
bre de 1940: 
Con 25 pesetas, el 980. 
Con 2'50 pesetas: 80, 180, 
380, 480, 580. 680, 780, ^ 
TURNO DE'FAEMAei 
De 1 a 2 de la tarde : Sr. 
ga Flórez, Padre Isla ; m 
?o, Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche 3 ^ 
mañana : Sr. Mazo, W 
del Conde. ' ¿¿jJ 
BB,. FRANCISCO Mm 
LOSADA 
Partos y enfermedad^ 
mu-!er. Consulta de -U8^ 
3 a 5. Ramiro Balbuena-
izquierda. Tejcfono^ n v i ^ 
^ ^ R N A N D E Z 
MEDICO-DENTlS t 
Avenida ^ 1 General S^j 
Mora 
Seren 
del Cine A v e n i d a ) . - - ^ 
fí^delOa^y^J, 
Teléfono 1401. 
;Diario ée Falange Española Tradicionalista^ l5 J . S 
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Celéfono, 1 9 6 5 _ ^ v ^ ^ i i ^ V f 
A L M A C E N E S R I D R U E J Q 
MARTINEZ Y CASAS. S. en C. ^ 
Yesos. 'Cementos, Azulejos, Cañizos, B^°se.mHuJe5'^ 
Ferretería en General. Tuberías de codas, ^ f ^ a U a - e " 
nsus, Linoleum, Cocinas económicas Arocuios ^ 
Herramiéntas Balanzas Bombas T ^ 0 * /V!o]eílc&' 
FABRICA DE YESOS ÉN DUEÑAS . ( F ^ f o * ' 
Ordiño 18 — L E O N 
h' »l nú¿8r 
•Itu ^ col11 
s t i t u í d a ; 
F«rnand0 
. j pp, honor áe San-
^ . í ^ l s a patrona los 
V i a ' S 3 ^ o por la . J« fa -
- cou- j* . -^ , « - f ; ¿e Educac ión , y 
A S f e d ^ ^ C ^ A m a d o r , .C iv i l 
te. d e w S ^ ^ ' l toinarán parte la B^nda 
Mel la . ^ ^ E n f1 V O r í e ó a y Rondalla 
Morros 
^dolfi 
na T:":.l> 0bra;, a la? siete Y media f . Baldomer 
^ administ 





egación de 1 
primer baile, 





gación y y 
3 de los senj 
JP0' ^fior 
-o-ial del Movinuento. 
v, í tí 
f R 0 G R A M A 
Prmera P^e 
^ E d u c a c i ó n y .Desean-
Orfeon4 nnr el maestro Odón , 
d i r i g í !*» Catici6n leone-
L^ntariv I5 voces, Odón. ' 
Vf t re te ro . - P^ '-eno poema 
E "obre un canto popular mon-
íeis voces mixtas, .fadre 
bit?, l ^ 
^ m i t a blanca. - Canción lee 
vnres mixtas, O d ó n . , 
siembre dei^.yá0«illa. _ ; J o t a W s a . a 
,¿5 voces, M. Uriarte. 
Te+cei'a Parit 
'Banda Munic ipal , dir igida por el 
maestro Odón . 
'Escenas pintorescas. — "Sui te" , 
J. Mas-senet. A ) Marche. B ) . A i r 
Ballet. C) Angelus. JD) ' Fete 
Boheme. 
° Banda Munic ipa l y Orfeón de la 
Obra. — Ale luya , ' — ' Del oratorio 
del Mesías , HendeV 
Los sindicados de la Obra y co-, 
operadores, p o d r á n ret irar locali-
dades en la S e c r e t a r í a dé la Obra 
con descuento h^^ía el día 22. 
MODESTO 
a 24 se enfr 
imistoso, los 
', del Barrio 
que fué equip» 
ti l , ,el' cual te 
sníe. msntn 
Elpidio; AV ^ 0 . 
Rondalla de Educación y Des-
b&i dirigida por el maestro 
C Rondalla. - PasodoWe, D 
pico, i Germáa, 
celebrará o 
mpago" F. [ ^ \ ^ m > : ^ \ ^ ^ \ ' > m ^ \ ^ m ^ 
ie la tarde. 1 
celebra 





Momento musical, Schubert. 
Strenata, Schubert. 
800 mozps de estación. 400 £ac. 
tores, 500 peones, 300 á y u d a n . 
tes, etc. etc. 
Inf inidad de oficios .pueden 
participar en este concurso. 
Hay plazas' para personal femé 
niño. 
Infórmese en la Agencia de 
Negocios SOTO. Calle Santa 
Nonja.—LEON. 
ro 
dos d e l ü 
),rrespondit!V 
21 de ñor 
, el 980. 
as: 80, 180. 
¡o, 780. ssa 
1 tarde: Sr. 
•e Isla;Sf. 
: Conde, 










Eczema. A c n é . Herpes, Forúnculos Ulceras varicosas, 
Reumatismo. Gota, Ciá t ica • Arterioesclerosis . 
TODAS esas enfermedades se 
* combaten eficazmente con 
Oepuraüvo Richelet, 
5u enérgica acción apresura 
,a eliminación de las toxinas 
Cenosas de la sangre que, al 
Purificarse con ntmo constante, 
^desembarazando al organis-
m de las cristalizaciones cau-
^tes del reuma y demás dolo-
r« artriticos; limpia la piel de 
I encias repelentes; suprime 
« Palpitacionesry vértigos da 
^terioesclerosis; van cicatri 
de las varices, y los sufrimientos 
de la edad critica en la mujer se 
mitigan considerablemente 
Se a c e n t ú a id yitalirfad 
Las Sales H a l ó ^ c a a s de 
Maugnesio incorporada? ac-
tualmente a la fórmula del 
Depurativo Richelet completan 
sus efectos punficadores con 
una notable acción rejuvenece-
dóra, ya que^sus efectos. restau» 
ran los tejidos gastados, activan 
la vitalidad de los órganos y 
por consecuencia, alejan los 
--—x^v-iti uata, van uteau i ~ ; — ' 
ose las úlceras supurosas achaques y prolongan la vida 
' vé. 
Vénfa en farmacias. Pida folleto grotvito al 
taboraforio Richelet. - Sen Sebastián. 
CASA V A L D E S C. A. 
Lubrificantes, Accesorios., Bicicletas, Recauchr 
tados, Electricidad. 
AVENIDA D E L PADRE ISLA, 29.—L E O N 
de espectáculos para hoy v k m ^ s , 
22 de noviembre de £940 
(PALACIO 
DSL omE) 
A las 7,30 y 10.30. 
i i Fonr.ida.bIe acomedmiento! 1 
Estreiio en español de 
MARIANELA 
E l film nacional, tomado de U 
célebre obra de GeMos y Isas He-
manos Quintero. 
Una producción de p x t n ordma-
ri'a magnitud, apta para m^nore í , 
TEATRO AL^GEME 
Sesiones a las 730 tarde y 10.3 
noche. 
Grandioso éxi to de 
E L D E M O N I O ES U N P O B R E 
P I A B L O 
Producc ión M E ^ R O 'Hablfida en 
español y -pta para menores. 
In te rp re tac ión enorme del 'famo-
so t r ío - juvenil Freddie Bartbolo-
mew, Mickey Rooney y Jackie 
Cooper. 
N I : 
Sesiones a la« 7,30 terde y 
10,30 noche. , 
E l éxi to cómico del día. 
A C A S A R S E T O C A N 
Por el célebre cómico "as" de 
la naturalidad, Heinz Ruhmann. 
PALACIO DEL CINEMA.—TELEFONO 1155 
Viernes, 22 de Noviembre de 194:0' 
¡¡Soberano Acontecimiento Cinematográfico!!; 
Presentación de 
M A R I A N E L A 
D. III 
La obra famosa de Galdcs y los Hermanos ^ Quín-» 
tero que ha permitido al moderno cine Español, rea; 
lizar una soberbia producción, aiarde de técnica, 
de gracia y de belleza, que atrae por lo magnífico 
de su presentación y por el realismo emotivo de 
sus esesnr^s. 
MAíl íANELA. será presentada al público leonéa 
antes que a ningúu otro público español 
Director del F ü m : PERQJO. 
Productor: I^FILMS 
SABADO ; ¡ Otro Enorme Estreno en Español ü J 
La producción de aviación más sensacional. 
La más incomparable y grandiosa. 
Las grandes batallas modernas, con sus luchas eft-
tre aviones y buques de guerra, plasmados de for* 
ma inolvidable, en este f i lm de intenso dramatismo. 
.¡¡Una película para no olvidarla j a m á s ! ! 
Y B I B L I O T E C A S 
Compra y venta 




en el Ferrocarril del 
Norte. 
M i l para Carteros Ur-
banos. 350 de Subalternos 
de Correos.-
Para informes y prepa-
ración' documentación, di_ 
ríjase á la AGENCIA 
. C A N T A L A P I E D R A 
(frente al Banco de Espa-
ña) .—LEON. 
Informes verbales, gra-
tis. Por correo, 2,10. 
POLIG!A 
Inmediata convocatoria i n -
greso Investigación y Vigi lan-
cia. P re rá rac ión e informes: 
Padre Isla. $5, bajo, izquierda. 
. . . . C U R S I L L O S D E L M A G I S T E R I O 
Próxima convocatoria de 4.000 plazas. 
Desde el día 15 del corriente empezarán las clases de pre-
paración en -la 
A C A D E M I A D E SAN ISIDORO 
CID, NUM.' 8 
a cargo de profesores especializados. 
DR. C A R L O S D I E Z 
° (Del Hosoital General, del Hospital dé San Juan de Dios. F a 
cuitad de Medieina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL EIÑON. GE*- -
NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y P IEL 
Avenida del Padre Isla. 8. 1.° izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 « & 
A U T O . S A L O N . Comercial indnstdia] Paflarés, S. A* 
Garage y TaLeres con personal especializado en la repara, 
ción de automóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate^ 
rías.—Recaucbutado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorloa 
\ de automóvil. 
Concesionario oficial: F O R D . Padre Isla, 19: Villafras- 9 
ca. 8. L E O N 
A N U N C I O S V A R I O S ¡ 
II 




(Con 4,000 pesetas anuales) 
Informes:' Agencia de Nego-
cios SOTO. Sta. Nonia_-LEON. 
J , PAJt lENTE. - ( D E N T I S T A ) 
Ex Ayudante de la Escuela 
da Odontología de Madrid 
Avenida del General Sanjurjo, 
\nm. 2, 2 / Iqda. (Casa Oliden). 
Consulta: Mañ:i â, de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIEKNA Lo 
jueves. 
1 SOCIEDAD COMERCIAL DE 
EIEEHÓ.—O. A. — M A D R I D 
Carpinter ía metálica, venta-
na-, puertas, vitrinas, etc., etc. 
Prssupuestog gfratig. 'Oelegado 
., cmr^rMal de ventar D MA. 
| V1T.T31' G DCCÁL. : ¿venida 
• públ ica Argentina, X0t "g.*s 
MAQUINAS D E E S C R I B I R : 
Se compran, de marca ROY A L 
y UNDERWOOD, carros gran 
des. pagando bien. Dirigirse: 
Truts Mecanográfico, Ordo-
ño TI, 15. Tlfno. 1623. 
MECANOGRAFIA, Contabili-
dad. Sagasta. 4. 
COMPRO genciana, t i la, acei-
te, semilla y harina, de linaza. 
Herboristería Leonesa. Santies 
teban y Ossorio, 17 León. 
CASA se vende en la calle de 
San Pedro, planta baja y pr in-
cipal. Razón : Relojería Moder-
na, Calle Paloma. 
TRASPASO tienda ul tramari-
nos, mucha venta, amplios lo-
cales con buena vivienda; Ra-
zón en esta Administración. 
CAMION 4 toneladas, cup-D 
700 litros gasolina, se vende. 
Razón: R. Torio, Cerecinos de 
Campos (Zamora). 
S E V E N D E N dos Chevrolet 
recién reparados, con su corres 
pondiente cupo de gasolina. 
Emeterio Anta. Cerecinos de 
Campos (Zamora). 
CEDO habitaciones, derecho 
cocina. Razón en esta Adminis-
tración. 
S E COMPRA material de im-
prenta. Apartado 148.—León. 
IDIOMAS, tn-eeanografía, ta-
quigrafía Academia Franco. 
Rúa, 4 9 / 
PISO amueblado, se cede. P é . 
1 rez Crespo, 3. 
COMPRO Registradora, vendó 
máquina de escribir, carro 
grande "Iberia". Tfno. 1654. 
P E R D I D A de una cartera con 
doscientas quince a doscientas 
veinte pesetas, desde' Ordo-
ño I I a Generalísimo Franco. 
Se ruega a la persona que la 
haya encontrado la entregue 
en esta Administración por t ra 
tarse de una persona necesita-
da.- Se gratif icará. 
S E C E D E habitación con dere-
cho a coínna. Informes en esta 
Administración. 
ANUNCIADOS cursillos oara 
ingreso en el Magisterio. Pre-
paración completa. Profesora-
do competente, Juan de Man-
silla, 38. La Bañezav 
F U E L L E nuevo de hierro, de 
i do« vientos, para fragua, s€ 
pende. Francisco Fernández. 
i Ermita Trobajo del Camino. 
1 CLeón). 
I VENDO sierra mecánica de 
cinta, diámetro volante 90 cen-
tímetros, carro de garras, per-
fecto estado. No contestamoi* 
cartas, Laudelino Martínea; 
Quintana de Rueda. 
P E L U Q U E R I A Señoras His -
pano Argentina, ¡permanente 
: garantizada, 6 pesetas, sin co 
mefite. Solamente mes noviem 
i P ^ t .Cervantes. 4 
Camirrm y frc^lmr 
de 
L A N C H A 
Por A. FRAGUAS SAAVEDRÁ 
A frase, genialmente concebida, del "espacio vita!", 
vino a concretar, con sencillez grandiosa, el án^ia 
eterna de los pueblos poderosos por ampliar su es-
fera, de influencia. Como ei hombre, al sentirse fuer-
te, experimenta la necesidad de dilatar lo suyo por 
posesión, o renovar su ser por multiplicación, así los 
pueblos, al verse dotados de una vitalidad poderosa, buscan 
sm marco mayor, unas fronteras más dilatadas en que dés-
arrollar su capacidad creadora y rectora, que a eso, y no a 
otra cosa, puede llamarse vitalidad. 
Si damos a esa tendencia sobrenatural toda la amplitud que 
merece, es necesario pensar que un problema de tal haturate. 
za rio puede quedar reducido, ni a la esfera de un pueblo, rii 
a la de una o varias naciones, sino que forzosamente ha dé 
inferirse también a todas las concepciones superiores que el 
hombre, con mayor o menor acierto, supo crear. Y asi llega-
mos al "espacio vital" de Europa, como unidad geográfica, 
económica y política. 
¿Puede, en efecto, Europa desarrollar toda su vitalidad en 
el marco de las fronteras que geográficamente tiene trazadas? 
Aunque Rusia lograra recobrar su carápter europeo,y Rusia 
sigue siendo Asia, por fortuna para Europa—, la magnífica 
capacidad creadora y rectora de ésta, no tendría cabiáa entre 
los Urales y el Mediterráneo; mucho menos, consiguiente-
mente, entrs el Vístula y nuestro mar. Porque el espacio ne-
cesario para la vida de Europa, no consiste exclusivamente, 
en el territorio que proporciona medios para vivir, sino en él 
campo de acción de su vitalidad que, quiérase o no, ha sido la 
única creadora de cuanto existe hoy en el mundo coü espiri-
tualidad, con-solidez y éon poderío ciertos. ¿Cuál es, pues, el 
'•espacio vi ta l" de Europa si sus fronteras actuales, geográñ-
espacio ha de ampliarse con Africa, como me atreví a afirmar 
cuando los primeros cañonazos sonaron en Europa: pero en 
visión un poco más remota, la expansión de Europa caminará, 
cas y políticas, no son admisibles? En visión inmediata, ese 
arrolladora e incontenible, por rutas estepárias, en busca de 
Asia, objetivo cierto y tradicional de las conquistas de 
Europa. 
e n 
Intenso DomDardeo de numerosas ciudades 
COMUNICADO A L E M A N 
Bsrlín, 21 .~E! Al to Mando 
de las fuerzas armadas alema 
ñas comunica; 
"Las lanchas rápidas alenia-
ñas han hundido eh numerosos 
combates con unidades nava'ss 
británicas, muy superiores en 
número, desde cl^ comienzo de 
3a guerra, un gran numero de 
navios, enemigos, con un des-
plazamiento" total de once mil 
trescientas toneladas. Entre es 
tas unidades de guerra se eiu 
contraban seis destructores y 
dos submarinos. E l tonelaje de 
navios mercantes hundidos por 
las lanchas rápidas, desde eí 
comienzo de su 'actividad en la 
región occidental, se eleva a 
212.000 Jioneladas. ' Tan solo 
una lancha rápida • alemana ha 
sido hundida ahora-—por pri-
mera ^vez—en una acéión cen-
tra la costa Oriental británica, 
en la que libró combate con va 
jios contratorpederos ingleses. 
Aparte del ataque en masa 
contra Birmingham, cjue ya fué 
comunicado, la aviación alema-
na ha continuado, durante la 
noche del 19 al 20, sus vuelos 
represalia contra la capital 
uenerai 
A n t o n « s c u e n 
Ber l ín , 21.—El general Afitones-
y el ministro rumano de Nego-
cios Extranjeros, pr íncipe Sturdza, 
fean llegado a te r r i tor io a lemán . 
E n la es tac ión d é - Brnck del 
Leti tha fueron recibidos por el j e -
í e del protocolo y ministro pleni-
poíencíar io , von Doernberg; el je -
fe superior de las fuerzas de poli4" 
ría, S t añnge r , que ostentaba l a re 
presentacióí i del adjunto del F ü h -
rer y el coronel vori Mauteuffe í . 
U n destacamento de In fan te r í a r í a 
dio honores. * A 
E l Conductor rumano y séqui-
to segu i rán a Ber l ín , donde celebra 
r á n conversaciones con el Gobierno 
del Reích , por inci tación de éste. 
— E F E . 
e l f r e n t e r í e 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
En el resto del TMíf., 1 
fueron causados d S 
nos lugares, l o s S 6 * 
vieron desprovi^^^ 
victimas fué 
ÉFEI, Poco e¡ evaj 
0 opuesto j 
c e s i ó n 
Buenos Aires, 3t.—En k t 
v ^ t a concedida por 1̂ Pr^ 
Ort i z a' los corr«&porisal«» -
americanos, presentó obiecionts 
t r a el establecimiento de una 
naval de los Estados 
Uruguay.—EFE. 
b'oiáJ 
Nuestros aviópes bombardearon 
— . — ~ — — — — • — ' 1 l a es tac ión del fe r rocar r i l de Sho-
j,wák (Sudán), los campamentos de 
'Roma, 2j. Comunicado a á m e r o ¡ tropas de Ghodarcr y* e l puerto de 
167, del cuartel general de fuer 1 Aden. Uno de nuestros aviones no j 
zas armadas i talianas: i b a regresado. 
. Ü' Los aviones enemigos lansaron 
E n el frente griego, especialmen 5 sabrc Asabi eaU5a„do a n -
te en ^ el sector de Korgiano, se han ^ ^ j - t o s y liucvfi heridos ftntre i 
roto los repetidos ataques enemigos | ind{g€nas, . ' f 
hrifánica. Otros ataques se han 
dirigido contra 'as instalacio-
nes tíe lo^ puertos de Wey-
rnouth, Northampton, Bourno. 
raort y otros objetivos, milita-
res. A causa del mal tiempo, la 
actividad de la aviación, se l i -
mitó durante el día ds ayer a 
reconocimientos armados. 
I)el 20 al 21 de noviembre, 
las aviones han efectuado ata-
ques nocturnos contra varios 
aeropuertos áleraanos, situados 
en Francia occidental y septen 
trienal, sin lograr alcanzar uno 
sólo de los objetivos propues-
tos. Los ataques contra varios 
puntos del Oeste de Alemaniti 
tampoco han tenido éxito ^e im 
portancia. Fueron alcanzados 
.un taller, una mina y una con-
ducción de, gas. Los daños csu 
,sados han sido reparados rápi-
daments. Dos aviones _ alema-
nes no han regresado a sus ba-
ses".—EFE. 
COMUMCADO INGLES 
Londres, 21.-r-Comunicado de 
lo© Künisterios del Aire y Se-
guridad Interior: 
"E l enemigo desarrolló una 
extensa actividad aérea sobre 
este país en la noche pasada, 
Pero los ataques se realizaron 
con intervalos y en pequeña 
escala. Fueron bombardeadas 
la región londinense, Midlands 
y otras partas de Ingaterra. 
En el País de Gales meridio-
nal y en' varias ciudades de 
Midlands fueron provocados va 
•ríos incendios y demolidas al-
gunas cásag con bombas d-s 
gran potencia explosiva. Otras 
viviendas resultaron con dáñoá. . 
Ha habido algunos muertos y1 de originar conflictos ue t 












ORTIZ Y SU GOBli 
Buenos Aires. 2 I . - U toH 
concedida por el Presidente Orin la s 
varias agencias de los Esísdó^ 
dof y la declaración del mil¿e vi 
de Negocios Extranjeros, ROÎ M R 
lativa a la base solicitada p o r ' 
teamérica, han causado sensacit-
los medios políticos y en la Pl*- c 
Los diarios de Buenos Airf" 
liman que el eomuriieado del 
tro de Negocios ExtrcnjercsJ 
gún el cual el Gobernó no Wcepti 
mado posición oficia! resptyanía 
asunto de las bases, es una '•Wy'''' 
ta a la d e c l a r a c i ó n - d d jefeip: 
lado, que se "ha expresado de 
do en' principio con Us tnedi^ 
defensa conr.ún del continente 
ricano. "Noticias Gráficas " 
la declaración d d Presideníe 
IMPORTANTE 
CIMIENTO POLITICO 
Berl ín , 21.—El viaje del "Con-
contra la sól ida resjstencia de mtcs 
tras tropas. Nuestra aviación bom- j 
b a r d e ó la bise enetniga dé P r e v é - | 
za y los objetivos militares- de las | 
zonas de T r i k k a l a y Korgiano. Cua ; 
t ro de , núes tros aviones no han re-
gresado. 
Una d<». nuestras formaciones aé -
reas a tacó los objetivos mili tares 
de Mal ta , alcan22.ndo el aerodroni'-5 
t in buque dé guerra enératgo que | 
intentaba aproximarse a Chis íamí , | 
fué atacado por nuestra av iac ión y ] 
obligado a r e t i r a r a . '—EFE. i 
GÓMÜNICADO G R I E G O 
Atenas, 21.—Comunicado n ú m e r o f 
fuerz; 
de l a Venezia y las obras .mi l i l á rés 
'ACONTE- I y e l arsenal de la Valet ta , provO 
? cando grandes iacendios. 
nues.tros aparatos regresaron 
bases. U n av ión inglés fué obliga 
ix r¿.«*,«t« V \a d o ' a aterrizar en Sicilia. F u é eap-
d ^ d / L k f tecSrnor u ^ ^ t r ipu lac ión , compuesta de 
^ P - f / T l i ? f ; „ / X e ^ ^ miembros, entre 1*$ que Ugu-T t ^ ^ ZXStl Z T * l vicemariscal (del A i r é , B o , d 
del alto mando de l a i 
§as, cofréspoi 
viembre de J940; 
mar parte-^-segúfl escribe " B e r l i -
ser iBoersen Zett t ing"—del ciclo 
•de los grandes acontecimientos d i -
p lomát icos en Ber l ín , Berchtesga-
den y Viena. E l general Antones-
cu, dice e l diario, v ia ie ahora a Ber 
lín en nombre de ana Rumania que 
« i su lucha contra l a tutela ingle-
sa y por una paz duradera, es ami-
ga de las potencias del E je .—EFE. 
i r i tanico 
Algeciras, 21.—^El svbrmx'mo in 
glés "Rattribow" debe considerarse 
perdido por la felta de noticias, se-
gún anurteia el. Almirantazgo en 
comunicado di r ig ido a Gibraltar. 
Dicho suhmár ino , uno de los ma 
la, Mar ina británica, fué yores 
truído en 1932 y llevaba 
imi-antes. -Cifra, 
A w é r , un gpraandaute y tres oficia 
les. 
E n el A f r i c a del norte u u e r í r a 
av iac ión a l canzó de nuevo br i l l an-
tes é x i t o s : una de ntiestras forma-
ciones de caza aperc ibió una fuerte 
formación de. caza adversaria, mu-
cho m á s numero&s.' y la a tacó re-
sueltamente. E n e l .combate que si 
gu ió fueron derribados envueltos en 
llamas, sieté aviones enemigos. Tres 
de nuestros cazas no, regresaron. 
Los aviones enemigos, bombar-
dearon las l íneas ferroviarias A l f i -
j a n d r í a - E l Cairo y ' A l e j a n d r í a -
Marsa M a t r u k . el . aeropuerto de 
B i r A b y Batta ( a l « i r de Marsa 
M a t r u k ) y los campamentos cnemí 
gos situados a lo largo de la carre-
tera de Mar^a M a t r u k a B i r Re-
nays. Los aviones enemigos bom' 
bárdea ron s i n ' consécüencias el puer 
to de Tobruk . 
E n é l A f r i c a oriental, el enemi-
go desar ro l ló una fuerte acción ar-
t i l le ra contra nuestras posiciones 
de Gallabat; se a p r o x i m ó a nues-
tras l íneas y fué contraatacado y 
batido cu retirada, dejár.do wvhrc d 
í ' ? r r * o niHfrtos y material,. 
Madrid, 21.—La Comisaría 
General de Abastecimientos y 
orrespondiente al 20 de ^^Transportes, ha publicado una 
" E n E l E p i r o nuestro é j é r c i t o s j f ^ n cireular relativa al raeio 
t o d o s Mespués de victoriosos Jmba tes "amento ae pan que depone 
\ han derrotado al enemigo en uu ex pmicipalmeute que ios Gober-
' tenso frente v avanzan hacia ei'nadores Civiles ordenaran la 
Norte . Han ca ído en nuestro poder , impresión d e l númerp suficien-
carros de combate, aoo cami^ ies , ' te d e declaraciones juradas e n 
maféf ia l de gueí-ra de t odasdases relación con el número de car-
y prisionefos.^ | tillas familiares o nidividnales 
E n la- r eg ión ' de K o r i t z a , núes - * dc racionamiento. Kstas decla-
mas tropss han eouseguido nuevos paciones juradas serán disixá-
y brillantes ^exaos. a l rebasar la f buídas entre el vecindario por 
masa m o n t a b a dc Mo^aya y avan e l VYO<.eáimlento que cada aU 
d e n t a d ^ ^ u e r t e s 1 ea4rcstime oportuno, dando 
Nuestra av iae ión b o m b a r d e é eft-5 la máxima f u s i ó n al anecio 
cazmeuíe el a e r ó d r o m o de A^gyro- de los lugares en que deben ser 
castro y atacó, y a m e t r a l l ó a ' las recogidas por é j vecindario l as 
columnas enemigas en retirada. | decláracionls jurada-s. m i tocio 
L a aviac ión enemiga b o m b a r d e ó caso serán admitidas las decía-
los pueblos de E l E p i r o y Tesalia, | raéioHes juradas .escritas a ina-
en los que Hubo quet lamentar al-1710 o a máquina, sieiripre que 
günos muertos y h e r i d o s , — E F E . 
ingles se entrevista 
con el Ministro turco 
Estambul, 21.—El embaja-
dor br i tánico ha conferenciado 
con el ministro de Negocies 
Extranjeros turco, Sarajoglu. 
Esta entrevista ha llamado 
mucho la atención en w& ewíii-
m p&itticoa. cBW)« 
i se ajusten a l modelo ofieial p t i -
! blicado; Este sistema se adop-
I tara por los Gobernadores Civi 
\e¿ enando la carestía de papel 
asi lo exija, en cuyo caso se 
dará a eonoper el modelo of i -
cial por medio de bandos o en 
! los periódicos. 
I En las declaraciones juradas 
se relacionaráu las cédulas per 
señales de. todos los miembros 
de la familia, con excepción J.e 
lós que correspondan a la últ i-
ma clase. Tan pronto tenga no-
ik-ht.s oí alcalde del número.de 
1 cartillas -existeute ea .su. tomii-
eipio, organizará la cord, 
ción de las mesas en la W 
prevista en el artículo 8.9| 
orden, cuyas mesas deIwri*Hano-
í a r consitituídas el día # 
mes corriente en la Penfaí1 
Islas Baleares y el 2 de di 
bre en Jas Islas Canaritó 
el f i n de que estas úlíinia¿ 
comiencen la clasificaciteí^ 
las cartillas el 9 de djeiei*^ v 
Dentro de cada di-strí̂  
consti tuirá una mesa por 
mil quinientas cartillas 




to ao t ro . Los^ u o ^ ^ ; 
de seeretano ^ n8r'u! i r " M 
caerán-en ^ 
nicípal que el a l ca l á 
en cada caso. • , ^ \ 
Estas mesas es^^osf, 
tuídas los días pénala ^ 
orden y duraran ^ ^:. 
guientes: por ta m^- 0i 
fas 8,S0 hasta \ ^ M ¿ ¡ 
conce 
s 
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ia tarde, desde las 16 a 
En los Ministerios, or^g 
oficiales, industrias o 
«as cuyo número de ^t^S 
que trabajen en elloS i m i ¿ 
penor a'dos mil, y P^f f t 
í a r el sellado de car tdp J«Í 
chas personas, se VP$r&\>\ 
t i íuir mesas c las i f i ca í01^ 
constitución 3 
if.nales H los px 
(fbrnítóL-r (Cifra 
v fu" 
a vi? tos ñ 
